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sebelum ini," katanya yang
sedang mengikuti pengajian
Bacelor Pendidikan (pen-











milik pelajar Bacelor Pen-
tadbiran Perniagaan, Raden _
Nur Najwa Amah Raden
.Dzulfakar (tenpin boling).
Anugerah Pasukan-Cerner-
lang pula diterima ragbi dan
futsal Wanita; Anugerah Pe-
ngurus Pasukan Cemerlang
-Muhammad Zyuraidi Abd
Najid (jurulatih ragbi), Mohd
Raziziz Midin (jurulatih






raga) dan Alansaufi Ahmad
Sopian (jurulatih hoki).
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Muhammad Hakimi dan Saritha dinobatkan sebagai
Olahragawan dan Olahragawati UPM2016.
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